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Щороку в світі реєструється близько 50 млн. випадків захворювання на кашлюк і близько 300 тис. 
випадків смерті від цього захворювання у країнах, що розвиваються. Летальність від кашлюку в таких країнах 
сягає 4%. За даними ВООЗ щорічно в світі хворіє на кашлюк близько 60 млн. людей, вмирає приблизно 1 млн. 
дітей, переважно у віці до 1 року. У сучасних умовах кашлюк в 24,5–60% випадків протікає в поєднанні з 
гострими респіраторними вірусними інфекціями. 
Кашлюк відноситься до найбільш контагіозних захворювань і зустрічається у 97–100% сприйнятливих 
до нього осіб.  
Незважаючи на те, що в Україні щепленнями проти кашлюку кожного року охоплюється 90–95% дітей, 
захворюваність на нього залишається на досить високому рівні. Щороку в країні реєструється 3–4 тис. випадків 
кашлюку серед дітей, переважно віком до 1 року, коли хвороба перебігає особливо тяжко з багатьма 
ускладненнями та несприятливими наслідками, що обумовлено відсутністю вродженого імунітету і пізнім 
виробленням (після трьох введень вакцини) поствакцинального імунітету. 
В умовахмасовоїімунізаціїпротикашлюказначначастина захворюваньпротікаєбезсимптомноабо 
змінімальнимиклінічнимипроявами,що істотноускладнює всучаснихумовахдіагностикуцієї інфекціїі 
великачастина випадківкашлюказалишається недіагностованою, щосприяє подальшомупоширеннюінфекції. 
Метою наших досліджень було з’ясувати особливості кашлюка на сучасному етапі в умовах м. Суми та 
Сумської області для оптимізації профілактичних та лікувально-діагностичних заходів. 
Нами було встановлено, що за останнє десятиріччя намітилася тенденція до зниження захворюваності 
на кашлюк, однак даний показник залишається на високому рівні серед щепленого населення, більш 
вразливішими є діти до 1 року та школярі. Найбільша захворюваність на кашлюк у дітей спостерігалась у 
зимово-весняний період, а саме з січня місяця по квітень. 
Таким чином, до особливостей перебігу кашлюку в сучасних умовах можна віднести поступовий 
початок захворювання в дітей та пов’язана з цим пізня госпіталізація, тяжкий перебіг недуги, і, як наслідок, 
високу частоту ускладнень. Своєчасна діагностика та адекватне лікування сприятиме швидшому регресу 
спазматичного кашлю, зменшить частоту виникнення і тривалість апное, що призведе до зменшення 
виникнення ускладнень. 
 
 
 
